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Eldur Annus 80
10. veebruaril 2020 sai 80aastaseks 
sporditraumatoloog-ortopeed Eldur 
Annus.
Juubilar lõpetas 1959. aastal Tartu 
1. Keskkooli (praeguse Treffneri 
gümnaasiumi) ning astus Tartu Riik-
liku Ülikooli arstiteaduskonna vast 
avatud spordimeditsiini osakonda, 
mille lõpetas 1965. aastal cum laude. 
Aastatel 1965–2000 töötas ta 
vabariiklikus arstl ikus kehakul-
tuuri dispanseris (spordimedit-
siinikeskus), algul spordiarsti ja 
sporditraumatoloogina ning 1975. 
aastast peaarst ina. Ta tä iendas 
end ortopeedia erialal ja töötas 
ortopeedina kohakaasluse alusel 
Tallinna Vabariiklikus Keskhaiglas 
1965.–1980. aastal ja Tallinna Kiir-
abihaiglas (Põhja-Eesti Regionaal-
haiglas) 1980.–2016. aastal.
Praegu töötab dr Annus orto-
peedina erapraksises Orthopedica 
ASis ja Spordimeditsiini SAs. Ta on 
täiendanud end korduvalt Moskvas 
Traumatoloogia ja Ortopeedia Kesk-
instituudis, Peterburis, Berliinis, 
Soomes, Šveitsis, Austr ias ning 
esinenud mitmesugustel teadus-
konverentsidel sporditraumatoloo-
giaettekannetega. Dr Annus hakkas 
esimesena Eestis süstemaatiliselt 
tegelema spordivigastuste ja krooni-
liste ülekoormuskahjustuste opera-
tiivse raviga. 
Põhja-Eest i  Reg ionaa lha ig la 
kõrgeima tunnustuse „Grand Man“ 
pälvis Eldur Annus 2011. aastal ning 
spordimeditsiini arendamise eest 
tunnustati teda 2015. aastal Eesti 
Kultuurkapitali aastapreemiaga.
Aastatel 1975–1993 ol i Eldur 
Annus Spordimeditsiini Föderat-
siooni juhatuse esimees, ta on pikki 
aastaid olnud ka Traumatoloogia 
ja Ortopeedia Seltsi juhatuse liige.
E. Annus on tegelenud aktiivselt 
spordiga, püstitanud Eesti rekordi 
teivashüppes 1965. aastal ja tulnud 
Eesti meistrivõistlustel teivashüppes 
12 korra l medal i le. Nõukogude 
L i idu ü l iõpi lasmeistr ivõit lustel 
1964. aastal võitis ta pronksmedali. 
Aastatel 1965–1975 on ta kokku 25 
korral kuulunud teivashüppajana 
Eesti kergejõustikukoondisse.
1980. aasta Moskva olümpia-
mängude Tallinna purjeregati ajal 
oli dr Annus meditsiiniteenistuse 
peaarst ja meditsiiniabi eeskujuliku 
korralduse eest autasustati teda 
Nõukogude Liidu Rahvaste Sõpruse 
ordeniga. Dr Annus on olnud Eesti 
delegatsiooni peaarst 1992. aasta 
Barcelona ning 1996. aasta Atlanta 
olümpiamängudel. Ta oli aastatel 
1995–2000 Eesti Olümpiakomitee 
liige.
Soov ime lugupeetud juubi la-
rile õnne ja tervist ning jätkuvaid 
kordaminekuid töös veel paljudeks 
aastateks.
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